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EDITORIAL
O Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCH – da UNICENTRO, 
Campus de Guarapuava publica o vol. 6, nº 2 de sua revista, criada no ano 2000.
Trata-se de um periódico recente que, neste volume, apresenta artigos com 
temas relevantes nas áreas de Educação, Filosofia e Literatura. Na área da Educação, 
encontramos artigos que promovem discussões sobre a adequação das carteiras 
escolares às condições antropométricas dos alunos, tema muitas vezes relegado, mas 
de fundamental importância para a saúde e o aproveitamento escolar dos estudantes; 
reflexões sobre o ensino de línguas estrangeiras a partir de novas concepções sobre 
a inteligência; estudos sobre a contribuição da modelagem matemática no ensino 
da matemática; avaliação das experiências prévias dos alunos do Primeiro Ciclo 
do Ensino Fundamental com materiais de leitura e escrita; e discussões sobre as 
concepções de gramática no ensino de língua portuguesa, a partir de avaliação de 
livro didático de 6a série do Ensino Fundamental.
Tratando de temas de Filosofia, encontramos uma aproximação entre a 
fenomenologia da temporalidade em Husserl e a concepção de tempo no primeiro 
Heidegger; uma discussão sobre o método racionalista na Filosofia Política de 
Espinosa; uma apresentação da ontologia fenomenológica de Sartre como superação 
da aparente contradição entre o Ser e o Nada; uma explicitação do conceito de 
paradigma metodológico-especulativo em Metafísica; e uma discussão sobre o mal-
estar pós-moderno na ótica de Jean Baudrillard.
No campo da Literatura, encontramos uma discussão sobre as teorias 
unificadoras explicativas da realidade e suas influências no Simbolismo e uma 
análise sobre as vozes e linguagens sociais do romance Confissões de Ralfo – uma 
autobiografia imaginária, escrito por Sérgio Sant’Anna.
Esta publicação é resultado do esforço de um grupo de pesquisadores e 
do corpo editorial da revista, que encontrou acolhida e financiamento por parte da 
Fundação Araucária, a Fundação de amparo à pesquisa do Estado do Paraná.
Nossa gratidão aos autores e à Fundação Araucária.
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